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nos  cultures,  nos  économies,  nos  pensées  et  nos  regards   :   l’usure.  L’usure  a  trait  à
l’épuisement, à l’érosion, à la perte ; mais l’usure est aussi ce (délit) qui résulte d’un
excès   de   profit »   (La  Chaleur  de  l’usure,   p. 7),   précisent   les   directeurs   de   cette
publication,   Amélie   de   Beauffort,   artiste   et   enseignante   à   l’atelier   de   dessin   de
l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, et Pierre Baumann, artiste et maître de
conférences  en  arts  plastiques  à   l’université  Bordeaux  Montaigne.  Pointant,  comme
Jacques Derrida dans Marges de la philosophie, « la double portée de l’usure », ces deux
volumes   sont   nés   d’un   programme   de   recherche   commencé   en   2012,   et   mené
conjointement   par   l’Académie   royale   des   beaux-arts   de   Bruxelles   et   l’université
Bordeaux  Montaigne.  L’Usure,  excès  d’usages  et  bénéfices  de   l’art contient   les  actes
d’un colloque organisé en 2013 ; La Chaleur de l’usureest le catalogue de l’exposition du
même nom qui s’est tenue l’année suivante au Centre culturel De Markten, à Bruxelles.
Les  deux   tomes   se   répondent   et   reprennent   l’articulation  de   l’exposition   en   cinq
moments   conceptuels,   correspondant   à   chacune  des   salles :  « Dans   l’angle  mort »,
« Pertes, identités, histoires d’hommes », « Erased ou le renversement des économies »,
« Les réductions des signes », et « Machines et sédimentation ».




celle  de  Toni  Grand,  tandis  que  Michel  Guérin  mène  une  recherche  lexicographique,
anthropologique et artistique autour de la notion d’usure. La salle 2 (« Pertes, identités,
histoires   d’hommes »),   côté   exposition,   croise   les   histoires,   par   le   déracinement,
comme chez l’artiste Mekhitar Garabedian. Dans les actes du colloque, Brigitte et Gilles
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Delluc   intègrent  dans   leur  réflexion   la  chronologie,  avec   les  grottes  préhistoriques.
Cette question – essentielle – du temps, concrétisée par l’usure, est reprise par Hélène
Camarade à propos de « L’empreinte du temps sur les mémoriaux de la Seconde Guerre
mondiale ».   La   salle   3   (« Erased  et   le   renversement   des   économies »)   déplace
plastiquement la question de l’usure du point de vue financier, avec, par exemple, le
caviardage de Bruno Goosse. La parole de l’artiste est de nouveau intégrée au second
volume  avec   la  conférence-performance  de  Miquel  Mont  ou   l’intervention  de   Jean-
François   Robic.   L’alternance   de   réflexions,   de   reproductions,   de   documentation
iconographique,  de   citations,   rend  perceptibles   les   recherches   tant  plastiques  que
théoriques sur les différentes strates de l’usure et la façon dont l’art les utilise.
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